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FORORD 
I følge Lov om rettledningstjenesten i fiskerinæringen, og paragraf l O i 
instruks for fiskerirettledere, skal fiskerirettlederen utarbeide en årsmelding 
med oversikt over de ulike gjøremål ved fiskerikontoret det foregående året. 
I tillegg til dette skal års1neldingen også gi et bilde av utviklingen innen 
kommunens fiskerinæring i beretningsåret. 
Årsmeldingen representerer som sådan et viktig instrument i saksbehandlingen 
for fiskerirettleder l fiskerinemnda, og forhåpentligvis som et hjelpemiddel for 
kommunens politikere i deres arbeide med næringsvirksomheten i Karlsøy. 
Årsmeldingen er utarbeidet i tråd med Fiskeridirektoratets opplegg for 
«standardisering av årsmeldinger for fiskerirettledere» dog med enkelte 
endringer tilpasset vår kommune. 
Årsmeldingen vil bli sendt til alle skoler i Karlsøy, og en håper på denne måten 
å kunne spre nyttig informasjon om fiskerinæringen til den yngre delen av 
kommunens befolkning. 
Årsmeldingen er utarbeidet som et teamarbeid mellom fiskerikontorets ansatte. 
Hansnes, den 20. april 1996. 
lb Jensen 
Fiskerirettleder 
Hanny Ditlefsen 
1. sekretær 
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].RETTLEDNINGSTJENESTENS VIRKSOMHET OG FUNKSJON. 
1.1 Fiskerikontoret 
Fiskerikontoret har sine lokaler i kjelleretasjen i Banktun på Hansnes. 
Lokalene som leies av kom1nunen er av god standard, og med god plass. 
Kontorutstyr og inventar i nødvendig utstrekning forefinnes på kontoret. 
1.2 Persollalet 
Fiskerikontoret i Karlsøy har i meldingsåret hatt 2 faste stillinger. 
Den faste bemanningen ved kontoret er: 
r:ir Fiskerirettleder 
r:ir 1. sekretær 
lb Jensen var i meldingsåret fast ansatt som fiskerirettleder. Hanny Ditlefsen 
fast ansatt som 1. sekretær. 
Retningsgivende for kontorets virksomhet er instruks for fiskerirettledere, 
fastsatt i medhold av lov nr. 42, av 11. juni 1982 om Rettledningstjenesten i 
fiskerinæringen. 
1.3 Korrespondanse. 
Av brevjournalen for inn- og utgående skriv for fiskerikontoret 1 Karlsøy 
framgår følgende antallsfordeling de siste 4 år: 
Tabell nr. 1.3: Antall inn- og utgående skriv - Fiskerikontoreti Karlsøy.- ·. 
År 1993 1994 1995 1996 
· Antall skriv 1857. 
. , .. 
·;;,,1998 .. :1548 ... 2349 .·.·. : .... 
I beretningsåret var antall utgående skriv 982 stk. det vil si 63% av den totale 
mengde inn- og utgående skriv. 
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1.4 Rettledning og inforntasjon. 
En registrerer at det stadig er et stort behov for veiledning og informasjon til 
næringens utøvere. 
I tillegg til å benytte våre «fiskeritavler» so1n er satt opp på samtlige fiskebruk, 
har en i året som gikk også benyttet seg av de lokale fiskarlagene og Vannareid 
Samdriftskontor for å spre nyttig informasjon til brukerne av våre 
servicetjenester. 
l. 5 M øtevirksontlletlprosjekter. 
Fiskerirettlederen har i beretningsåret hatt en god del 1nøtevirksomhet, både i 
og utenfor tjenestedistriktet. En kan her nevne: 
r:iF Bedriftsbefaringer 
r:ir Kystsone- og arealplanlegging 
r:ir Kystsamfunnprosjektet avd. Karlsøy 
r:o= Prosjektkonferanser/ -møter 
r:o= "Kystfolkets dag" - Vannareid 1996 
r:o= Volumkontroll - oppdrettsnæringen 
l. 6 Deltakelse i utvalg, nemnder, råd og kon1iteer. 
l. 6.1 Merkelovens tilsvnsntann: 
I følge instruks for fiskerirettledere § 6, skal fiskerirettleder fungere som 
merkelovens tilsynsmann i kontorkommunen. Arbeidet består i å holde 
merkeregistret ajour, skrive ut 1nerkebrev, foreta endringer i merkeregistret og 
ekspedere dette videre til Fiskeridirektoratet. 
l. 6. 2 Oljevernutvalget 
Kommunens oljevernutvalg ble opprette i 1979. Utvalgets medlemmer er: 
r:ir Lensmannen i Karlsøy 
r:o= Kommuneingeniøren i Karlsøy 
r:o= Fiskerirettlederen i Karlsøy 
Utvalgets hovedoppgave er å følge opp den vedtatte beredskapsplan for vern 
mot oljeskader i Karlsøy kommune. 
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_________________________ , _________ _ 
l. 6.3. Stvringsgruppa og referansegruppa- Kystsanz{unnprosjektet. 
Karlsøy kommune vedtok i september 1994 å gå inn som deltaker 1 
Kystsamfunn prosjektet for Trotns. 
I den forbindelse ble det opprettet en styrings- og referansegruppe for 
prosjektet. Fiskerirettleder sitter som medlem i begge disse gruppene. 
Det har vært avholdt 7 møter i disse gru p pene i meldingsåret. 
l. 6.4 Næringsutvalget. 
I forbindelse med otnlegging til ny nemndsstruktur i Karlsøy kotntnune ble det 
fra oktober 1995 opprettet et eget næringsutvalg i kotnmunen. 
Fiskerirettleder ble anmodet om å delta på utvalgets møter framover. 
En har deltatt på 5 tnøter i dette utvalget i tneldingsåret. 
1.6.5. Fartøvplan for Karlsøy kommu11e. 
Vinteren 1996 vedtok Karlsøy konununestyre at det skulle utarbeides en 
fartøyplan for kommunen. For gjennomføringen av dette arbeidet ble det nedsatt 
en arbeidsgruppe bestående av representanter fra fisken1e, bedriftseiere, 
politikere og administrasjonen. Fiskerirettleder sitter som medlem i denne 
gruppen, og det ble avholdt ltnøte i tneldingsåret. 
1.6.6A11net 
I tillegg til ovenstående har fiskerirettlederen administre1t den kommunale 
ordningen med lineagntilskudd. 
Fiskerirettleder sitter so1n 1nedlem i det kommunale kystsoneplanutvalget, og 
som en av fiskernes representanter i det kommunale utvalget som deltar i 
prosessen i forbindelse 1ned utarbeidelse av verneplanen for store kystotnråder 
i Karlsøy kommune. 
Videre satt fiskerirettleder som tnedlem i en prosjektgruppa for planlegging og 
gjennomføring av arrangementet - "Kystfolkets dag" i Karlsøy kommune i 
1996. Dette arrangementet ble gjennomført i perioden 5. - 7. juli 1996 på 
Vannareid. Egen evalueringsrapport angående dette kan fås ved henvendelse til 
fiskeri kontoret. 
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l. 7 Fiskeri11enuzda. 
Fiskerinemnda er en komn1unalt valgt nemnd, og er valgt i medhold av lov av 
11. juni 1971. 
Den sittende fiskerinemnd er valgt for perioden 1996 .... 1999, og består av 
følgende medlemmer og varamedlemmer: 
Leder: 1\jell I. Robertsen 9160 Vannvåg 
Nestleder: Asle Sebakk 9140 Rebbenes 
Medlem: Erling Mikkelsen 9160 Vannvåg 
Medlem: Grete Lind 9150 Stakkvik 
Medlem: Elsa Grimsøy 9160 Hansnes 
Varamedlemmer: Svein H. Tårnes 9166 Vannareid 
Steinar Robertsen 9130 Hansnes 
Per Jan Jørgensen 9130 Hansnes 
Turid Eliassen 9150 Stakkvik 
Kate Schjølberg 9166 Vannareid 
Marvis Hansen 91 30 Hansnes 
Harald Nilsen 91 30 Hansnes 
Jarle Solli 9139 Hansnes 
Alf Mikkelsen 9166 Vannareid 
Fiskerinemndas virksomhet er bestemt i Lov om rettledningstjenesten 
trådte i kraft 11. juni 1982. 
Saker vedrørende Statens Fiskarbank er underlagt særlov. 
1.8 Møtevirksomhet i fiskerinenuzda. 
som 
Det har vært avholdt 4 møter i Karlsøy fiskerinemnd i meldingsåret med en 
samlet møtetid på 8 timer. Tilsammen ble 43 saker behandlet. Disse hadde 
følgende fordeling: 
Tabell nr.: l. 8:.Saker.behandlet i Karlføy_(lskerinemnd 1993·.~··.1996. ·;: ·:·· .. ··. . >.:: <: •.. ·:· ::. 
1993 1994 1995 1996 
Statens Fiskarbank 23 40 11 9 
Konsesjonssaker 4 4 2 5 
Havnesaker o o l o 
Næringsfondet 21 11 15 9 
Manntall saker 15 9 8 7 
Oppdrettsaker 2 1 2 l 
Karlsøy kommune lO 9 7 4 
Andre saker 14 8 7 8 
Sum 89 82 53 43 
_::c 
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Konzn1e11tarer: 
Under «andre saker» finner en referatsaker, uttalelser angående saker til 
Garantikassen, budsjettbehandling, etc. 
Under «Karlsøy kommune» finner en uttalelser angående kommunale planer, 
kommunal planlegging, budsjettbehandling, fiskerispørsmål, etc. 
Som en ser av tabellen har saksmengden i 1996 gått ned sammenlignet med 
1995. 
Reduksjonen fordeler seg jevnt blant de forskjellige saksfelt, og en har ingen 
spesifikk forklaring på nedgangen. En vil konkludere med at saksmengden til 
fiskerinemnda vil ligge på rundt 40 saker i årene framover. 
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2. SYSSELSETTINGEN I FISKERINÆRINGEN. 
2.1 Fiskerltzanntallet 
Tabell 2.1: Fiskermanntallet 1994 - 1996. Fordelt på aldersgrupper. ,.; 
Ar Blad U/20 l 20-29 l 30-39 l 40-49 l 50-59 l 0/60 Totalt 
1994 A 5 3 8 9 6 59 90 
1994 B 16 45 53 67 49 12 242 
Totalt 21 48 61 
·'· 
76 .·· 55 71 332 
1995 A 5 l 11 8 7 56 91 
1995 B 13 38 50 66 48 10 229 
·Totalt 
, .. .. 
18 .... 39' :. ·:[(51 .· 74 .. ,;. ss··· ···.66 :·:·:320 ... , 
1996 A 4 l 10 8 8 56 90 
1996 B 13 38 54 67 48 7 230 
.. :::Totalt : . '~-·,, .. .. ' 17· ... ; .·]9, :" ... 64; :•·!: ..... 
75 •······· ... 
: .. 56. ' ' '~~+;:C 63 ::.: . . ··· 320. 
Kommentarer: 
Som tabellen viser her en hatt en stabil utvikling i fiskermanntallet i 
meldingsåret. De er små endringer innen de forskjellige aldersgrupper, men 
det totale antall fiskere er uendret. 
Adresse 
9160 Vannvåg 
9166 Vannareid 
913 O Hansnes 
9150 Stakkvik 
9140 Rebbenes 
9155 Karlsøy 
9149 Hel 
Totalt'::::·:.·· 
I(onzntentarer: 
Antall 
27 
17 
28 
Sarmnenlignet tned 1995 har gjennotnsnittsalderen blant kotmntulens fiskere gått 
opp. Oppgangen er størst på blad A, mens den registrerte oppgangen på blad Ber 
tninitnal .. 
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2. 2 Sysselsettingen i oppdrettsnæringen. 
Tabe/12.2: Sysselsatte i oppdrettsnæringen 1993-1995. 
Heltid Deltid Årsverk 
År Menn Kvinner i::'. Total'' Menn Kvinner TotaJ .. Menn Kvinner ':.Total 
1994 19 l 20.L: 24 11 . ' 35 \::i~; 32 
6 ·•··· 38 1995 18 l .19 40 29 ::: :69=:··.:~ 39 16 ::::'E.:ss =··· · 
.............. ., .. ....... . ....... . 
1996 17 2 !,' 19. . : .... :: .. 38 23 6r)·;_ 36 14 . 50 : . 
Konzmentarer: 
Oppdrettsnæringen i Karlsøy sysselsatte i 1996 i alt 80 personer på hel- og deltid. 
Dette utgjorde 50 årsverk. 
Sammenlignet med 1995 er dette en reduksjon på 5 årsverk. 
K vitmenes andel av sysselsettingen i oppdrettsnæringen utgjorde 31%, noe som 
er en reduksjon på 3%. 
2. 3 Svsselsettingen i foredlingsleddet 
År Menn 
1994 84 
1995 85 
1996 104 
·;srutf:':: :..: .. ::91· .• :. 
Kommentarer: 
31 • :..::J.t5::.: .. = 14 
38 .=_ .. :123~=~.·:. 19 
35 ·.:.~;:.i:I39 ..... ::::· 3 
Kvinner ·.=rotaL:: .. 
11 
10 
4 
19 48 . ''6'7:i:·== 
14 71 .. :::;:85: .. ::·:·.: 
t5 6o :·:·::n:?s:=::. ·= 
Som heltidsansatte i denne sammenheng regnes personer som er i virksomhet ved 
et av kommunens foredlingsanlegg i minst 10 mdr. pr. år. Arbeidsfritt som følge 
av produksjonsstopp regnes ikke som fradrag i denne sammenheng. 
En kan i år registrere en mindre nedgang innen det totalt antall sysselsatte ved 
kotnmunens fiskeindustribedrifter. 221 personer i meldingsåret mot 23 7 i 1995. 
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------------------------------..-...-.--~...-.--.--... .........._---
Som tabellen viser kan tnan registrere følgende utvikling for sysselsettingen i 
foredlingsleddet i 1996 sa1runenlignet tned 1995: 
For heltidsansatte en økning med 16 personer. 
For deltidsansatte en reduksjontned 22 personer. 
For egnere en reduksjon tned l O personer. 
De kvinnelige arbeidsplassene utgjør ca 28% av den totale sysselsettingen i 
foredlingsleddet. Dette er en reduksjon på 4% sæmnenlignet med 1995. 
Sysselsettingen innen foredlingsleddet utgjør ca. 167 årsverk i 1996, det er det 
samme sotn i 1995. 
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3. FISKEFLÅTEN. 
Tabell nr. 3.1: Merkere istret .. Karlso kommune .. 31.12. 96. 
Len de i meter 
00.00- 04.99 
05.00- 09.99 
l 0.00- 14.99 
15.00- 19.99 
20.00 - 29.99 
Kommentarer: 
Antall fart 
Status 31.12.96 
59 
158 
... 32: 
Som det går fratn av tabellen katl en 1 1996 registrere en reduksjon av 
Karlsøyflåten på totalt 2 fartøy. 
De registrerte endringene må betegnes sotn minimale, og en kan konkludere med 
at det har vært en stabil utvikling innen fiskeflåten i Karlsøy i meldingsåret. 
Tab~l(nr. ).I: Mer~er.egifir~~l~· Kqrlsøy./lominuf1:~.:~3J.l2.?.6~ · 
· · ·· · · · ·· Fiske at~ns :: ~~nnhmsllitisalder ii .. -stilrrelse. : 
Len de i meter 
00.00- 04.99 
05.00- 09.99 
10.00- 14.99 
15.00- 19.99 
20.00 - 29.99 
30.00- Over 
Konznzentarer: 
· ennomsnittsalder 
33.7 
18.9 
19.4 
24.5 
22 
20.6 
Antall fart 
· ennomsnittsstørrelse 
4.49 
6.80 
11.98 
17.1 
22 
30.64 
Satmnenlignet med 1995 har gjennomsnittsalderen for Karlsøyflåten reduser fra 
21.5 år i 1995 til20.45 år i 1996. Gjennomsnittslengden for flåten er økt fra 7.26 
i 1995 til 7.35 i meldingsåret. 
Til tross for den positive framgangen både på gjennotnsnittsalder og -lengde vil 
en allikevel konkludere tned at Karlsøyflåten har en relativ høy 
gjennotnsnittsalder- og at flåten i all hovedsak består av små enheter 
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-------------------------------------------------------------------------------------------
Når det gjelder størrelsesfordelingen ser en at kotmnm1ens flåte for det meste 
består av stnå enheter - slik at den totale gjennotDsnittsstørrelse er så lav sotD 
7.35 111. 
Situasjonen for kotmDrulens fiskeflåte - både størrelses- og aldersmessig - tilsier 
at det fratDover IDå jobbes aktivt for å til et fon1yelse/investetingsopplegg for 
fiskeflåten. Dette for å få til fon1yelse av den eksisterende flåten- men også for å 
stiiDulere til investering i nye større fattøy. 
3.2 Kollsesjonsbildet for kontntunen. 
I Karlsøy kommru1e var det ved utgangen av tneldingsåret 3 fartøy tned 
reketrålkonsesjon. Dette er en økning tned l konsesjon sammenlignet tned 1995. 
Ved utgangen av tneldingsåret var det et fartøy i kotmnunen sotn hadde 
torsketrålkonsesjon. Det er det samtne antall sotD i 1995. 
Det forelå ingen søknader om torsketrålkonsesjoner i meldingsåret. 
Pr. 31.12.96 var det registrert 2 fartøy med loddetråltillatelse i kotmnunen. Det 
var det satmne antall som i 1995, og det forelå ingen søknad om tillatelse til slikt 
fiske i tneldit1gsåret. 
Det forelå 8 søknader om fiske etter hru1eskjell innenfor grunnlinjen. Alle 
søknader ble innvilget for perioden 01.08.96- 31.03.97. 
Andre søknader om konsesjonsbelagt fiske forelå ikke i løpet av meldingsåret. 
3.3 Kommunalt næringsfond og garantier. 
Næringsutvalget behandlet i meldingsåret 9 søknader fra fiskerinæringen om 
lån/tilskudd. Srunlet søknadssutn var på kr. l 284 000.-. 
Av de1111e søknadsmassen ble 7 søknader innvilget med et samlet støttebeløp på 
kr. 975 000.-. 
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3. 4 Likviditetssituasjo11en i fiskeflåten. 
Antall søknader otn avdragsutsettelse, refinansiering og gjeldssanering har vist en 
sterkt synkende tendens de siste par årene, og er nå minimal. 
Dette kan tyde på at det er blitt en generell forbedring av fiskeflåtens økonotniske 
situasjon - noe som må ansees som tneget positivt. 
Imidlertid sliter en del fartøyeiere tungt - spesielt innen de tnest gjeldsbelastede 
fartøyene - og en vil derfor ikke konkludere med at «nå er alt bra» limen 
fartøysektoren. 
Det er derfor viktig at man fra komtnllllalt hold fortsatt støtter opp om, arbeider 
for og medvirker til at forholdene/rannnebetingelsene for kommunens fiskeflåte 
styrkes. 
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4. FOREDLINGSLEDDET. 
4.1 FISKEBEDRIFTENE. 
Tabell nr. 4.1: Antall fiskeindustribedrifter- Karlsøy kommune. 
År Fryseri Fiskemottak Fiskemottak 
med foredling uten foredling 
1994 l 4 l 
1995 l 4 l 
1996 l 4 l 
Komnzentarer: 
Sotn tabellen viser har vi 5 fiskeforedlingsanlegg og l tnottaksstasjon i Karlsøy 
kotnmune. Disse er lokalisert slik: 
Co=' AlS Vifra 
rff' AlS Vanna Fiskeindustri 
rff' Norfra AlS avd. Torsvåg 
rff' Br. Mikkels en 
rff' Stakkvik Fiskeindustri 
Co=' AlS Dåva 
Vannvåg - Vannøy 
V atmavalen - V annøy 
Torsvåg - V annøy 
Burøysund- Vatmøy (Mottaksstasjon) 
Stakkvik - Reinøy 
Dåfj ord - Ringvassøy 
4.2 RASTOFF, PRODUKSJON, KVANTUMSUTVIKLING. 
Tabell nr. 4.2: Ilandført kl'antum råsto_[fl994 ~ 1996 (1000 kg)- KarlsØy kommune. · : 
År Torsk 
1994 17594 
1995 26442 
1996 33858 
Qj. snitt· ~· 25964 67 ··'!;; 
.. ' . . .... 
FISKESLAG 
Sei Hyse 
369 1440 
689 2000 
1647 4121 
. 901,67>::.; ;. ,···2520,33 : < .
Annet 
568 
913 
2059 
•'ll8Q·· 
, · '···T()tal 
.. ': .. 19971: :·::;t . 
;:.'·::f:··:3·o,o44..:·•.: .. r.··;·· 
,.: ..• 41685'<:~; 
30566,67 . 
Tabell nr. 4.2.1: Råsto.f{an1'endelse1994~ 1996 (1000 kg)-Karlsøy kommune . . : 
ANVENDELSE 
År Salting Frys Fersk Annet 
1994 18187 243 1537 4 
1995 23588 256 6088 112 
1996 34090 252 6993 350 
Gj.snitt 25288,33 250,33 4872,67 155,33 
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Kon1me11tarer: 
Av ilandført kvantrnn i 1996 kom ca 7% fra den lokale flåte. De resterende 93 ,,~ 
ble levert av fretntnede fartøy tned hovedvekt på russiske leveranser. 
K vantumstilgangen til kollllnunen viste i tneldingesåret en sterk økning 
sæmnenlignet tned 1995. Øla1ingen var på ca. 38%. 
Torskekvantum ilandført i 1996 utgjorde 81% av det totale kvantum. Dette er en 
reduksjon på 7% srumnenlignet tned 1995. 
Seien utgjorde 4% av det totale kvantum 1 1996. Det er en fordobling 
sænmenlignet tned 1995. 
Hysa utgjorde 10% av det total kvru1tutn i 1996. Dette er en økning på 3% 
sammenlignet tned 1995. 
Ilandført kvantum av rumen fisk har vært stabil de siste årene, og utgjorde rundt 
5% av det srunlede kvantmn. 
Bedriftenes produksjon og anvendelse var også i 1996 basert på de tradisjonelle 
produksjons spektra. 
80% av råstoffet som ble landet i kotnmunen i meldingsåret gikk til salting. Dette 
er stort sett srumne andel sotn i 1995. 
Råstoff som gikk til filet/frys utgjorde i ca 0.5% av produksjonen i meldingsåret. 
, Dette er en mindre reduksjon sannnenlignet tned 1995. 
For fersk anvendelse katl en registrere en tnindre reduksjon sannnenlignet tned 
1995. Dem1e anvendelsen utgjorde i meldingsåret 17% av det totale kvantum. 
Råstoff til annet anvendelse var minimal i meldingsåret, og utgjorde rundt 2.5%. 
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5. OPPDRETT/AKVAKULTUR. 
Tabell nr 5.1: Oppdrett- An taU konsesjoner og volum .. Karlsøy kommune. . · · 
Matfiskkonsesjoner Settefiskkonsesjoner Annet 
År Antall Volum Antall Volum Volum 
1994 10 76 000 3 900 000 o 
1995 8 74 000 3 900 000 o 
1996 8 74 000 4 l 900 000 o 
Tabell nr. 5.2: Oppdrett~ Produks.ion (Tonn) og verdi (kr. 1000)- Karlsøy kommune •. ·· ........... · 
Produksjon Verdi 
År Matfisk Settefisk Matfisk Settefisk 
1994 
1995 
1996 
GJ .snitt:::,: 
Laks Ørret 
1156 o 
2061 o 
2424 o 
Kommentarer: 
Laks 
800 
550 
542 
490·:;.; 
Ørret 
o 
o 
o 
.:·.:o,o 
Laks Ørret Laks 
52788 o 4400 
56677 o 7150 
54138 o 4330 
Ørret 
o 
o 
o 
Det var totalt 12 oppdrettskonsesjoner i Karlsøy komtnune ved utgangen av 
meldingsåret. Dette er en reduksjon på l konsesjoner sammenlignet med 1995. 
Kolllinunens oppdrettskonsesjoner er lokalisert slik: 
Settefisk: 
ctr Dåfjord Smolt AlS 
ctr Havfangst A/S 
ctr Ringstnolt 
ctr Skogsfjord - Havkultur A/S 
Matfisk: 
c:Jr Akvaprodukt 
ctr Dåva Laks A/S 
rff' Havfangst AlS 
Q;F Burøy Laks A/S 
w Aborsnes Fisk AlS 
r:tr Myrland Laks A/S 
qr· Magnar Evanger (Torsk) 
Q;F Torsvågbruket (Torsk) 
Dåfjord, Ringvassøy 
Dyrsfjord, Ringvassøy 
Hessfjord, Ringvassøy 
Skogsfjorden, Ringvassøy 
Hessfjord, Ringvassøy 
Dåfjord, Ringvassøy 
Dyrsfjord, Ringvassøy 
Hessfjord, Ringvassøy 
Åborsnesset, Ringvassøy 
Dåfjord, Ringvassøy 
Dåfjord, Ringvassøy 
Torsvåg, Vannøy 
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6. LÅNE OG FINANSIERINGSKILDER. 
Formål Antall søknader Omsøkte midler 
Avdragsuts. 4 165 920 
Nybygg 
Brukt fartøy 
Motor 
Reparasjon 
Miljørnidler 
Likv/ · eldsan. 
4 
2 
3 
23 531 430 
2 600 000 
207 060 
21 031 430 
2 600 000 
207 060 
. ... 26.504 41 o. <' . :~>~,24 004 .410 ::SL 
Kommentarer: 
I meldingsåret forelå det ingen søknader om nybygg. 
Det forelå 4 søknader om brukte fartøy i 1996 - Dette er en reduksjon på 4 
søknader sammenlignet med 1995. 
Som tabellen viser er det en del aktivitet når det gjelder anskaffelse av 
fiskefartøy. Denne aktiviteten retter seg i hovedsak mot brukte fartøy - mens 
interessen for nybygg stadig er null. 
Dette må sees i satnmenheng 1ned den generelle kapitalmangel og snevre 
rammebetingelser for satsing på nybygg. 
Ut over søknader til Statens Fiskarbank og det kommunale næringsfondet forelå 
de ingen søknader til andre finansieringsinstitusjoner for behandling i 
fiskerinemnda. 
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7. TILTAKSPLANERI-IDEER. 
Dette kapitlet i årsmeldingen er i store trekk basert på prosjektbeskrivelsen 
«Kystsrunfunnprosjektet- Avd Karlsøy», som er en del av Kystsatnfunnprosjektet 
i Troms. 
I tillegg vil fiskerinemndas prioriteringer 1 forbindelse med kommunens 
langtidsbudsjett bli vektlagt. 
I det etterfølgende vil en kort beskrive de enkelte prosjektene en jobber med, og 
deres status ved utgru1gen ~v 1996. 
Med utgangspunk.i i årsmeldingen for 1996 har en følgende prosjekter: 
rT Opplæringsfartøy /lærlingordning 
CJr Srunfunnsaktiv skole 
(jF F artøyplan for Karlsøy 
(jF Produktutvikling/ omstilling. 
(jF Fullføring av kystsoneplru1en 
CJr "Kystfolkets dag"- Videreføring. 
\k OPPLÆRINGSFARTØYILÆRLINGORDNING. 
Dette prosjektet ble i 1996 omarbeidet etter at den opprinnelige planen måtte 
skrinlegges. Det satses nå på et rent kommunalt opplæringsfartøy drevet på 
kommersiell basis. Det vil bli gitt åpning for interessert ungdotn også fra andre 
kommuner om kapasiteten tillater det. 
En satser på at dette prosjektet skal bli gjennomført innen utgangen av 1997. 
\k SAMFUNNSAKTIV SKOLE. 
Dette prosjektet er nå igangsatt ved 3 skoler i kommunen, og en har oppnådd 
økonotnisk støtte slik at hver skole har fått tildelt ekstratimer for å arbeide med 
og tilrettelegge forholdene for prosjektet. 
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'k PRODUKTUTVIKLING/OMSTILLING. 
Karlsøy kotmnune skal - i satnarbeide med det eksisterende næringsliv, og/ eller 
andre næringsinteresser, gjennomgå og vurderer hvilke ønsker og muligheter for å 
utvide sin produksjon og produksjonsspektra. 
Dette kan være videreutvikling av eksisterende produkter, eller nye produkter. 
Man har hatt drøftingstnøter med ulike aktører, og de fleste har sagt seg villig til å 
delta i prosjektet. 
Det ble sendt itm søknad til Norsk F orsknit1gsråd om tilskudd til tiltaket. 
Sølrnadssmn var på kr. 800 000.-. 
Denne sølmaden nådde ikke opp - og prosjektet har, på grunn av arbeidspress hos 
prosjektleder, blitt nedprioritert. 
En vil imidlertid ta prosjektet opp igjen ved en senere anledning .. 
~FULLFØRING AV KYSTSONEPLANEN. 
Karlsøy kommune har hatt utarbeidelse av en kystsoneplan på gang siden 1992. 
Planarbeidet har stått stille de siste par årene bl. a. på grunn av manglende tnidler 
til sluttføring. 
Ved hjelp av studenter fra Stavanger ingeniørskole fikk kommunen utarbeidet et 
utkast til kystsoneplan våren 1995 - og en regnet med at de1u1e planen skulle være 
ferdig for politisk behandling i løpet av høsten. 
Av ulike årsaker - bl. a. arbeide med samordning av det kommunale planarbeidet 
- har kystsoneplanen ligget på is i nænnere l år. 
Fra fiskerihold vil en imidlertid jobbe for at detme planen fullføres i løpet av 
1997. 
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'k "KYSTFOLKETS DAG" 
Prosjektet har sin opprinnelse fra fiskerikontoret - og skal ta sikte på å få til et 
årlig arrangement sotn skal fokusere positivt på pritnæn1æringenes betydning for 
distriktskommunene. 
Arrangementet er planlagt som et bygdemobiliseringsprosjekt. Selve 
arrangementet er planlagt å gå over 3 dager - og skal avholdes i alle kolllinunens 
bygder innenfor en periode på 4- 5 år. 
Arrangement ble avholdt i Burøysund, 5. - 7. juli 1996, og skal videreføres i 
Stakkvik i 1997. 
~ FARTØYPLAN FOR KARLSØY KOMMUNE. 
Kommw1ens flåtestruktur både når det gjelder alders- og 
størrelsessammensetning, jfr. tabell 3 .l med kotmnentarer - tilsier at en snarest 
igangsetter arbeidet med å få utarbeidet en samlet strategi for den fratntidige 
utviklingen av strukturen. 
Dette bør omfatte både fornying av eksisterende flåte og strategier for å ta tilgang 
på store fartøy. 
En slik strategiplan tnå utarbeides i nært smnarbeide mellom kotnmw1en og 
fiskerinæringen (fiskere og industri). 
Det ble vinteren 1996 nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra fiskerne, 
bedriftene, politiken1e og administrasjonen. Gruppen har fått i oppdrag å 
utarbeide en flåteplan for kommunen. Tidsfrist er satt til12 måneder. 
FØLGENDE TILTAK BLE GJENNOMFØRT I 1996. 
~ Etablering av bedriftshelsetjeneste i Karlsøy komtnune. 
~ Akadetnisk lærlingordning for 5 personer. 
~ Konununalt lineagntilskudd 
~ "Kystfolkets dag- Vannareid 1996" 
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